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…dagli	  albori	  del	  Tempo	  
•  La	  comunita’	  dei	  ﬁsici	  e’	  abituata	  a	  distribuire	  da	  piu’	  di	  60	  anni	  i	  
preprint	  cartacei	  per	  tuVo	  il	  mondo	  via	  servizio	  postale…	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…e	  l’archivio	  di	  preprint	  dei	  laboratori	  
nazionali	  di	  frascaW	  risale	  al	  1954	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High	  Energy	  Physics	  (HEP)	  &	  
	  Open	  Access:	  sinergia	  	  
1984	  nasce	  arXiv	  
(@SISSA	  Trieste,	  poi	  
USA)	  
~1990	  nasce	  WWW	  al	  CERN	  
Le	  prime	  riviste	  eleVroniche	  peer-­‐reviewed:	  
	  Journal	  of	  High	  
Energy	  Physics	  
(1997)	  della	  SISSA	  
Physical	  Review	  Special	  Topics	  
Accelerators	  and	  Beams	  (1998)	  	  
New	  Journal	  of	  Physics	  
(1998)	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Infn	  e	  Open	  Access	  
2007	  adesione	  a	  SCOAP3	  
2008	  ﬁrma	  della	  dichiarazione	  di	  Berlino	  
2010	  ﬁrma	  della	  dichiarazione	  di	  Granada	  
2013	  ﬁrma	  del	  posiWon	  paper	  MedOAnet	  a	  Roma	  
2014	  ﬁrma	  della	  dichiarazione	  di	  Messina	  2.0	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High	  Energy	  Physics	  e	  Open	  Access:	  sinergia	  	  
7	  
	  Green	  OA	  (arXiv)	  
e	  
Gold	  OA	  
(valutazione	  
basata	  su	  IF)	  
Comunità	  piccola	  
e	  connessa	  
<20000	  scienziaW	  
Output	  
scienWﬁco	  ridoVo	  
<10000	  arWcoli/
anno	  
Poche	  riviste	  <10	  
LeVore	  e	  autore	  
coincidono	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97% dei titoli HEP è su  arXiv.org	
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Anne	  Gentil-­‐Beccot	  (CERN)	  et	  al.	  DOI:	  10.1007/s11192-­‐009-­‐0111-­‐1	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ENORME	  VANTAGGIO	  NEL	  DEPOSITARE	  SU	  arXiv	  
I	  FISICI	  CITANO	  SUBITO	  SENZA	  ATTENDERE	  	  
LA	  PUBBLICAZIONE	  SU	  RIVISTA	  
La	  Scienza	  di	  successo	  è	  collaborativa	  
1. KNOWLEDGE ECONOMIES: TRENDS AND FEATURES
OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY SCOREBOARD 2011 © OECD 2011 47
Innovation today
The impact of scientific collaboration
The production of scientific knowledge is shifting from individuals to groups, from single to multiple
institutions, and from a national to an international scope. Researchers are increasingly networked across
national and organisational borders. Greater scientific specialisation and cross-border collaboration can result in
increased innovation. Because they draw on a larger pool of expertise, international research collaborations can
be expected to have a bigger impact in terms of citations of scientific publications. Differences across countries
suggest a positive relationship between measures of research openness and scientific impact, the latter proxied
by the average normalised citation index.
How to measure the impact of scientific collaboration
To measure the impact of scientific publications it is possible either to use the citations received by an article or to assess its quality on
the basis of the level of citations relative to the record of the journal in which the article is published. Here, the focus is on publications
and citations received in 2003-09. The normalised impact is the ratio between the average number of citations received by the documents
published by a specific unit (country, institution and author) and the world average of citations of the same time period, document type
and subject area. The normalisation of citation values is item-oriented, i.e. carried out at the level of the individual article. If an article
belongs to several subject areas, a mean value of the areas is calculated. The values show the relationship of the unit’s average impact to
the world average, which is 1, i.e. a score of 0.8 means the unit is cited 20% below average and 1.3 means the unit is cited 30% above
average. Although article citation has the advantage of focusing directly on the impact of the articles examined, citation takes time,
particularly in some disciplines. The more time allowed to measure the impact, the less timely the indicator becomes.
How to read this figure
Bubbles plot a country’s share of articles resulting from international collaboration – as implied by the share of domestic articles
co-authored with individuals affiliated with foreign institutions – against the normalised impact of its publications. The size of the
bubbles represents the volume of scientific production, with the United States and China the largest producers of scientific output.
Switzerland has both a high share of international scientific collaboration and average impact, although its total output volume is
smaller than that of countries such as France or the United Kingdom.
The impact of scientific production and the extent of international scientific 
collaboration, 2003-09 
Source: OECD and SCImago Research Group (CSIC) (forthcoming), Report on Scientific Production, based on Scopus
Custom Data, Elsevier, June 2011. See chapter notes.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932485424
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Im
pa
ct
	  o
f	  r
es
ul
ts
	  	  
	  
CollaboraMon	  	  
A	  strong	  request	  from	  the	  scientists	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"We	   strongly	   encourage	   the	   usage	   of	   electronic	  
publishing	   methods	   for	   our	   publica-ons	   and	  
support	   the	   principles	   of	   Open	   Access	   Publishing,	  
which	   includes	   gran-ng	   free	   access	   of	   our	  
publica.ons	  to	  all.	  Furthermore,	  we	  encourage	  all	  
our	  members	  to	  publish	  papers	  in	  easily	  accessible	  
journals,	   following	   the	   principles	   of	   the	   Open	  
Access	  Paradigm."	  	  
	  
ATLAS;	  approved	  on	  23rd	  February	  2007	  
CMS;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  approved	  on	  2nd	  March	  2007	  
ALICE;	  	  	  	  	  	  	  	  approved	  on	  9th	  March	  2007	  
LHCb;	  	  	  	  	  	  	  approved	  on	  12th	  March	  2007 
4	  experimental	  groups	  
5000	  scienWsts	  
from	  54	  countries	  
LHC	  at	  CERN	  
L’aumento	  dei	  prezzi	  degli	  abbonamenti	  e`	  un	  problema	  globale	  	  	  	  
•  Journal	  subscripMon	  prices	  
have	  soared	  above	  any	  
indicator	  
•  The	  more	  libraries	  cancel	  
subscripMons,	  the	  more	  
these	  prices	  grow	  (serial	  
crisis)	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14	  Una collaborazione mondiale delle 
agenzie finanziatrici in High Energy 
Physics 
Sponsoring Consortium 
 for OAP in Particle Physics 
 
Un tentativo di modello 
economico alternativo  
agli abbonamenti 
 
$$$ degli abbonamenti 
diventano un fondo per 
pagare la pubblicazione OA 
 
Nessun autore paga 
NO DOUBLE-DIPPING 
	  	  
•  Successo	  
•  SCOAP3	  ha	  iniziato	  il	  contraVo	  triennale	  il	  1	  gennaio	  2014	  
•  Prezzi	  di	  pubblicazione	  piu’	  bassi	  della	  media	  
•  Nessun	  aumento	  annuale	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    41  partners	

    42  paesi	

      3  organizzazioni internazionali	

2000+ biblioteche …in crescita	

	

	

16	  
In Italia:	

Università	

CRUI-CARE CINECA,CIPE,CNR	

ENEA, ICTP	

SCOAP3: Sponsoring Consortium 
 for OAP in Particle Physics 
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elementi	  chiave	  di	  scoap3	  
3000+	  arWcoli	  pubblicaW	  OA	  nel	  2014	  
Sustainability	  del	  modello	  2017	  ?	  	  
Estensione	  ad	  altre	  comunità	  ?	  
Gara	  
compeMMva	  fra	  
publishers:	  
prezzo+IF+IPR	  
Coordinamento	  
e	  supporto	  
economico	  
iniziale	  del	  
CERN	  
Consorzio	  
mondiale	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Bosone	  di	  Higgs	  e	  Open	  Data	  
19	  Una foto elettronica di un bosone di Higgs che decade in quattro muoni 
 nell’esperimento CMS 
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Il	  risultato	  ﬁnale:	  
20	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Raw data 
Quello	  che	  vedete	  	  
pubblicato	  	  
e`	  la	  cima	  dell’iceberg	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Gli	  esperimenW	  al	  CERN	  hanno	  
approvato	  (o	  stanno	  per	  approvare)	  
policies	  speciﬁche	  di	  open	  data	  
•  CMS	  
•  hVps://cms-­‐docdb.cern.ch/cgi-­‐bin/PublicDocDB/ShowDocument?docid=6032	  
•  ATLAS	  
•  In	  preparazione	  
•  ALICE	  
•  In	  preparazione	  
•  LHCb	  
•  hVps://cds.cern.ch/record/1543410?ln=en	  	  
22	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QuaVro	  livelli	  di	  DaW	  in	  Open	  Access	  Mode	  
Data&Harmonization&Guidelines
•Common%tacit%points%of%agreement%between%LHC%experiments:
•level$1$data:$All%experiments%already%make%data%from%papers%and%supporting%
information%available%through%HEPDATA/Inspire,%support%open%access%
journals%etc..
•level$2$data:$All%experiments%already%support%limited%access%of%samples%in%
simple%formats%for%outreach%and%teaching.
•level$3$data:$Full%reconstruction%outputs%for%analysis%(AOD,%DPD/ntuples)%
might%be%made%available%after%an%embargo%period%–%but%suggested%durations%
range%from%3%to%10%years,%and%there%is%a%question%of%usefullness.%The%resource%
implications%to%make%this%useful%are%high.
•level$4$data:$General%agreement%RAW%data%is%preserved%for%the%experiment%
and%future%–%open%data%access%is%not%usually%possible%even%to%the%
collaboration%members.%(In%ATLAS%access%to%RAW%data%on%tape%is%restricted).
•Tools$like$Rivet,$HEPDATA$&$Recast$may$make$data$(information)$usefully$
available,$bridging$level$3$and$level$1.
4
✔
✔
✔
!
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CMS	  policy	  for	  Open	  Data	  
•  At	  level	  1,	  the	  addiWonal	  data	  is	  made	  available	  at	  the	  moment	  of	  the	  publicaWon.	  	  
•  At	  level	  2,	  simpliﬁed	  data	  format	  samples	  are	  released	  promptly	  as	  determined	  by	  
the	  CollaboraWon	  Board.	  	  
•  At	  level	  3,	  public	  data	  releases,	  accompanied	  by	  stable,	  open	  source,	  sorware	  and	  
suitable	  documentaWon,	  will	  take	  place	  yearly	  during	  long	  LHC	  machine	  shut-­‐
downs	  and	  at	  best	  eﬀorts	  during	  running	  periods.	  During	  the	  lifeWme	  of	  CMS	  an	  
upper	  limit	  on	  the	  amount	  of	  publicly	  available	  data,	  compared	  to	  those	  sWll	  only	  
available	  to	  the	  collaboraWon,	  will	  correspond	  to	  50%	  of	  the	  integrated	  luminosity	  
collected	  by	  CMS.	  Data	  will	  be	  usually	  released	  3	  years	  arer	  data	  taking,	  but	  the	  
CollaboraWon	  Board	  could,	  in	  excepWonal	  circumstances,	  decide	  to	  release	  some	  
parWcular	  data	  sets	  either	  earlier	  or	  later.	  	  
•  The	  raw	  data	  formats	  of	  level	  4	  are	  not	  useful	  for	  analysis	  and	  will	  not	  be	  included	  
in	  the	  public	  data	  release.	  Only	  level	  3	  formats	  arer	  ﬁnal	  calibraWon	  and	  
reconstrucWon	  will	  be	  made	  available.	  These	  are	  the	  data	  formats	  used	  also	  
internally	  in	  CMS	  for	  analysis.	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Un	  Open	  Access	  Repository	  per	  l’INFN	  
	  R.	  Barbera,	  S.	  Bianco,	  M.	  Maggi,	  D.	  Menasce	  
Il	  progetto	  database	  dei	  prodotti	  della	  ricerca	  INFN	  
•  Cosa	  ?	  
•  Un	  database	  dei	  prodov	  della	  ricerca	  INFN	  interoperabile	  con	  arXiv,	  	  
VQR	  per	  MIUR,	  isi/wos,	  	  OpenAIRE,	  	  arWcoli	  SCOAP3,	  …	  
•  Perché?	  
•  Non	  lo	  abbiamo	  
•  NormaWva	  EU	  e	  Italia	  
•  Soddisfa	  obbligo	  deposito	  presso	  CNR	  
•  Strumento	  indispensabile	  per	  la	  VQR	  
•  UWle	  test-­‐bed	  per	  estensione	  ad	  Open	  Data	  e	  Open	  Knowledge	  
•  Obbligatorietà	  del	  deposito	  dei	  pre-­‐print	  	  più	  citazioni	  
•  Opportunità	  richiesta	  fondi	  in	  Italia	  
•  Ingresso	  in	  cordate	  per	  progev	  H2020	  
26	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•  Come	  ?	  
•  Tecnologia:	  INVENIO	  (CERN)	  +	  customizzazioni	  ed	  enhancement	  INFN	  
•  ONE-­‐DEPOSIT	  author-­‐friendly	  
•  Associazione	  di	  DOI	  ai	  prodov	  depositaW	  (l’INFN	  ha	  aderito	  al	  progeVo	  
DOI	  della	  CRUI)	  
•  Federato	  con	  la	  S&T	  Digital	  Library	  CNR	  	  
27	  
Il	  progetto	  database	  dei	  prodotti	  della	  ricerca	  INFN	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Il	  contesto	  normaWvo	  	  
nazionale	  ed	  internazionale	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PRIMO	  
L’INFN	   con	   la	   ﬁrma	   della	   Berlin	   declara-on	   on	   Open	  
Access	   to	   Scien-ﬁc	   Knowledge	   e	   del	   Posi-on	   statement	  
sull’accesso	   aperto	   ai	   risulta-	   della	   ricerca	   scien-ﬁca	   in	  
Italia,	  	  
	  
	  
aderisce	   ai	   principi	   dell’accesso	   pieno	   e	   aperto	   ai	  
prodoZ	  della	  ricerca	  ﬁnanziata	  con	  fondi	  pubblici	  
29	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SECONDO	  
L'art.	   4	  della	   legge	  7	  oVobre	  2013,	  n.	  112	  che	  ha	   converWto	   con	  
modiﬁcazioni	   il	   decreto	   legge	   8	   agosto	   2013,	   n.	   91,	  Disposizioni	  
urgen-	  per	  la	  tutela,	   la	  valorizzazione	  e	  il	  rilancio	  dei	  beni	  e	  delle	  
aJvità	   culturali	   e	   del	   turismo	   prevede	   che	   “I	   soggev	   pubblici	  
preposW	   all'erogazione	   o	   alla	   gesWone	   dei	   ﬁnanziamenW	   della	  
ricerca	  scienWﬁca	  	  
	  
adoZno,	   	   nella	   loro	   autonomia,	   le	   misure	   necessarie	   per	   la	  
promozione	  dell'accesso	  aperto	  ai	  risultaM	  della	  ricerca	  
	  
ﬁnanziata	   per	   una	   quota	   pari	   o	   superiore	   al	   50%	   con	   fondi	  
pubblici,	   quando	  documentaW	   in	   arWcoli	   pubblicaW	   su	  periodici	   a	  
caraVere	  scienWﬁco	  che	  abbiano	  almeno	  due	  uscite	  annue.	  “	  	   30	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TERZO	  
L’Unione	  Europea	  ha	  espresso	  il	  proprio	  favore	  per	  l’Open	  Access	  ai	  
risultaW	   della	   ricerca	   scienWﬁca,	   nel	   Model	   Grant	   Agreement	   del	  
Programma	  Europeo	  Horizon	  2020,	  dove	  	  
	  
richiede	   in	   via	   obbligatoria	   la	   pubblicazione	   Open	   Access	   dei	  
risultaM	  dei	  ProgeZ	  ﬁnanziaM	  
	  
al	   ﬁne	   di	   ridurre	   i	   cosW	   di	   pubblicazione	   e	   di	   abbonamento	   alle	  
riviste	  scienWﬁche,	  ed	  	  
	  
ha	  fortemente	  promosso	  un	  programma	  pilot	  per	  gli	  Open	  Access	  
Data	   31	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QUARTO	  
•  Il	   CERN	   ha	   avviato	   una	   collaborazione	   scienWﬁca	   internazionale	   tra	   EnW	  
Pubblici	   di	   Ricerca	   e	   Università	   denominata	   SCOAP3	   (Sponsoring	  
ConsorWum	   for	   Open	   Access	   Publishing	   in	   ParWcle	   Physics),	  
successivamente	  formalizzata	  con	  la	  soVoscrizione	  di	  un	  Memorandum	  of	  
Understanding	  	  (MoU)	  	  	  
•  SCOAP3	   si	  è	  posta	   l’obievvo	  di	  garanWre	  ai	   suoi	  Partners	  un	   risparmio	  di	  
spesa	  nell’acquisto	  dei	  seguenW	  servizi,	  meglio	  descriv	  nel	  suddeVo	  MOU:	  
•  Accesso	   alle	   pubblicazioni	   in	   formato	   eleVronico	   full	   text	   sia	   sul	   sito	  
dell’editore,	  sia	  sul	  sito	  del	  CERN	  via	  API	  o	  harves-ng	  OAI-­‐PMH,	  sia	  con	  
deposito	  presso	  il	  repository	  del	  partner,	  	  e	  pieno	  accesso	  ai	  metadata	  
•  pubblicazione	   sulle	   riviste	   oggeVo	   dell’MoU	   in	   modalità	   Open	   Access	  
senza	  cosW	  aggiunWvi	  
•  riconoscimento	   agli	   autori	   la	   proprietà	   intelleVuale	   delle	   pubblicazioni	  
Open	  Access	  	  
•  protezione	   delle	   pubblicazioni	   di	   cui	   al	   precedente	   punto	   tramite	  
copyright	  CC-­‐BY	  e	  protezione	  dei	  metadata	  tramite	  copyright	  CC0	   32	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QUINTO	  
L’INFN	   e	   il	   CNR	   hanno	   sMpulato	   un	   accordo	   di	   deposito	   dei	  
prodoZ	  della	   ricerca	   ad	   adempimento	   degli	   obblighi	   di	   legge	  
(Deliberazione	  CD	  	  n.	  12956	  25	  o^obre	  2013	  
33	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1. Sociologia	  dei	  ﬁsici	  101	  
2. Open	  Access	  Publishing	  
3. Open	  Access	  Data	  
4.  openaccessrepository.it	  
5. Il	  futuro	  (?)	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Il	  pilot	  Open	  Access	  Repository	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Science 2.0 
(http://ec.europa.eu/research/consultations/science-2.0/background.pdf)	  
36	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Vista	  d’insieme	  
Archivio dei prodotti della ricerca 
(pilot: www.openaccessrepository.it) 
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Our	  approach	  (since	  March	  2014)	  
•  Short	  term	  -­‐	  DONE!	  
•  Create	  a	  Open	  Access	  repository	  
•  Make	  it	  compliant	  with	  both	  «de	  jure»	  and	  «de	  facto»	  standards	  
•  Make	  it	  easily	  visible	  and	  discoverable	  
•  Medium	  term	  -­‐	  DONE!	  
•  Use	  PID/DOI	  services	  to	  tag	  papers,	  data,	  sorware	  and	  VMs	  where	  scienWﬁc	  results	  can	  
be	  reproduced	  and	  extended	  (agreement	  established	  with	  the	  DOI	  Project	  of	  the	  
Conference	  of	  Italian	  UniversiWes)	  
•  Allow	  federated	  authenWcaWon	  
•  Interface	  the	  repository	  with	  local,	  grid	  and	  cloud	  storage	  through	  Science	  Gateways	  
•  Outreach	  -­‐	  IN	  PROGRESS	  
•  Open	  the	  repository	  to	  other	  organisaWons	  in	  Italy	  (we	  already	  got	  the	  interest	  of	  the	  
Science	  and	  Technology	  Park	  of	  Sicily	  and	  from	  archaeologists	  and	  culturage	  heritage	  
iniWaWves)	  
•  Make	  it	  well	  reputed	  (already	  connected	  to	  Web	  Ranking	  of	  Repositories)	   38	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Requirements,	  choices	  	  and	  motivations	  
•  Requirements:	  
•  Open	  source	  
•  Standard	  compliant	  
•  Well	  supported	  
•  Scalable	  up	  to	  O(106)-­‐O(107)	  resources	  (to	  begin	  with)	  	  
•  Choice:	  
•  Invenio	  (www.invenio-­‐sorware.org)	  –	  actual	  version:	  1.1.3	  +	  our	  add-­‐ons	  
•  MoWvaWons:	  
•  Fully	  compliant	  with	  OAI-­‐PMH	  and	  Marc21	  standards	  
•  Co-­‐developed	  by	  an	  internaWonal	  collaboraWon	  comprising	  insWtutes	  such	  as	   
CERN,	   DESY,	   EPFL,	   FNAL,	   SLAC	  and	  used	  by	  about	  30	  scienWﬁc	  insWtuWons	  
worldwide	  
•  ZENODO	  (OpenAIRE	  ﬂagship	  repository)	  and	  SCOAP3	  are	  based	  on	  Invenio	  
•  The	  CERN	  Document	  Server	  contains	  more	  than	  1.3	  million	  documents	   39	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The	  INFN	  Open	  Access	  Repository	  (www.openaccessrepository.it)	  
papers	  
data	   f
ed
er
at
ed
	  
au
th
en
Wc
aW
on
	  
AutomaWc	  ingesWon	  in	  place	  from:	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Alternative	  reputation	  systems:	  possibility	  to	  add	  researcher	  ID’s	  
41	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Alternative	  reputation	  systems:	  showing	  researcher	  ID’s	  
42	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Examples	  of	  document	  and	  	  data	  resources	  
Data	  stored	  on:	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Example	  of	  software	  resources:	  	  the	  ALEPH	  Virtual	  Research	  Environment	  
44	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Resource	  upload	  and	  DOI	  registration	  
openaccessrepository.it	  
is	  a	  registered	  domain	  of:	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Visibility	  and	  compliance	  (fully	  conforming	  with	  OAI)	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Visibility	  and	  compliance	  (registered	  as	  an	  OpenDOAR	  data	  provider)	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Visibility	  and	  compliance	  (registered	  as	  an	  OpenAIRE	  data	  provider)	  
Guidelines	  3.0	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Visibility	  and	  compliance	  (registered	  as	  an	  OpenAIRE	  data	  provider)	  
Includes	  funding	  	  
informaWon:	  
EU	  FP7,	  PON,	  
INFN	  DB,	  …	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The Open Access Repository Knowledge Workflow 
(based on the               DART Challenge)	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Interconnessione	  fra	  EnW	  
•  LeVera	  di	  intenW	  per	  una	  collaborazione	  INFN-­‐OpenAIRE	  
•  Convenzione	  INFN-­‐CNR	  per	  il	  deposito	  legale	  dei	  prodov	  
digitali	  della	  ricerca	  ediW/realizzaW	  dall’INFN	  ﬁrmata	  
nell’oVobre	  2013	  
•  Partecipazione	  a	  proposte	  H2020	  
•  Collaborazione	  con	  Science&Technology	  Digital	  Lib	  del	  
CNR	  
•  Possibilita`	  di	  uWlizzo	  infrastruVura	  INFN	  “Big	  Data”	  
•  1	  Tier1	  +	  	  12	  Tier2	  
•  O(25000)	  cores	  
•  O(20)	  PB	  di	  Disco	  
•  O(20)	  PB	  di	  tape	  
•  Centri	  interconnessi	  almeno	  a	  10	  Gbit/s	  
•  openaccessrepository.it	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1. Sociologia	  dei	  ﬁsici	  101	  
2. Open	  Access	  Publishing	  
3. Open	  Access	  Data	  
4. openaccessrepository.it	  
5.  Il	  futuro	  (?)	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Oltre	  
SCOAP3	  
Sostenibilita’	  di	  
SCOAP3	  
Interconnessione	  
fra	  EnW	  
Open	  Data	  
(priorità	  H2020)	  
Database	  	  
della	  ricerca	  
openaccessrepository.it	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La diffusione dei risultati è libera	
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quindi il costo è solo relativo  alla peer-review	
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e	  quindi	  …	   e$quindi....
• se$pubblichi$su$ArXiv$una$cosa$interessante$
ricevi$commenE$in$abbondanza$e$produci$una$
versione$v1$e$cosi’$ﬁno$a$quando$non$sei$
contento$della$‘peer$review’$automaEca$e$
pubblichi$$(hai$fa6o$un$favore$alla$rivista$sulla$
quale$pubblichi$!!!!)
• se$rilasci$una$cosa$inuEle$nessuno$lo$
guarda....tu$puoi$pubblicarlo$lo$stesso$ma.....
• Se$parEssimo$da$qui$per$costruire$un$sistema$
in$cui$si$risparmia$???????
5
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in   ia ? ? 
F.Ferron
i  
Preside
nte INFN
 
Medoan
et genn
aio 201
3 
s_ide	  e	  piani	  futuri	  
Organismo	  di	  
cerMﬁcazione	  
indipendente	  
?	  
Sostenibilita’	  di	  
SCOAP3	  
Interconnessione	  
fra	  EnW	  
Open	  Data	  
(priorita’	  H2020)	  
Database	  	  
della	  ricerca	  
openaccessrepository.it	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Associazione	  Italiana	  Scienza	  Aperta	  
• Riunisca	  università,	  enW	  e	  altri	  
stakeholders	  per	  informazione	  e	  
promozione	  	  poliWche	  OA	  
• Kickoﬀ	  recenWssimo,	  20	  oVobre	  
2014	  
• Info	  ?	  Prof.	  Roberto	  Caso	  Università	  
di	  Trento	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CONCLUSIONI	
SCOAP3	  
operaMvo	  
(3000+	  arMcoli	  
nel	  2014)	  
Database	  della	  ricerca	  
openaccessrepository.it	  
Webinar	  
h^p://
indico.cern.ch/e/
SCOAP3webinar.	  
Cosa	  e’	  SCOAP3	  ?	  Associazione	  	  
Italiana	  
Scienza	  
Aperta	  
Organismo	  di	  
cerMﬁcazione	  
indipendente	  	  
dagli	  editori	  ?	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Liste	  
•  scoap3-­‐italia-­‐info@lists.infn.it	  
•  Info	  line,	  rispondono	  gli	  SCOAP3	  NaWonal	  Contacts	  SB	  &	  
P.Gargiulo	  (Cineca)	  
•  scoap3-­‐italia@lists.infn.it	  
•  Per	  tuv	  gli	  addev	  ai	  lavori	  e	  agli	  interessaW	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Glossario	  SCOAP3	  
•  Mapping	  
•  Ricognizione	  degli	  abbonamenW	  in	  corso,	  Wpologia,	  persona	  di	  riferimento	  
•  Unbundling	  
•  Scorporo	  della	  reducWon	  in	  caso	  di	  abbonamenW	  inseriW	  in	  pacchev	  
•  Reduc-on	  
•  Quota	  che	  l’editore	  soVrarra`	  all’abbonamento	  e	  che	  la	  biblioteca/
consorzio	  ridirezionera’	  al	  CERN	  tramite	  l’INFN	  come	  quota	  associaWva	  a	  
SCOAP3	  
•  Calculator	  
•  Tool	  excel	  per	  il	  calcolo	  della	  reducWon	  
•  Reconcilia-on	  Facility	  
•  Tool	  web	  per	  la	  contraVazione	  delle	  reducWon	  
•  MOU	  Memorandum	  Of	  Understanding	  
•  Impegno	  fra	  INFN	  e	  CERN	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